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CHAPTER I
THE PROBLEM AND REVIEW OF THE LITERATURE
The p r o b l e m . The p r o b le m  o f  t h i s  s t u d y  I s  a  r e a l i z e d  
n e e d  t o  c h a l l e n g e  t e a c h e r s ,  p u p i l s ,  a n d  t h e  co m m u n ity  t o  a  
p o s s i b l e  c h a n g e  I n  H a m i l to n * s  r e p o r t i n g  p r a c t i c e .  I t  I s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  I s  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  s t r a i n  o f  
c o m p e t i t i v e  m a r k in g  a n d  t h i s  r e s e a r c h  may o p e n  th e  w ay  f o r  
a  r e p o r t  c a r d  t h a t  w i l l  l e s s e n  t h i s  p h a s e  o f  m a r k in g .  T h is  
r e s e a r c h  I s  a l s o  h o p e f u l  o f  p o i n t i n g  t h e  way t o  w ord  m a rk ­
i n g  I n  t e rm s  o f  t h e  c h i l d  * s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e .
P u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
w as t o  s u r v e y  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  
w i t h  s c h o o l  r e p o r t s  t o  p a r e n t s  on p u p i l  p r o g r e s s ;  a l s o  t o  
a s s i s t  t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h i n g  s t a f f  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  
co m m u n ity  I n  d e v e l o p i n g  a  m ore s a t i s f a c t o r y  r e p o r t  c a r d  f o r  
t h e  e l e m e n t a r y  c h i l d r e n  o f  H a m i l t o n ,  M o n ta n a .
The p r e s e n t  r e p o r t i n g  p r a c t i c e  o f  H a m i l to n  c a n  be  
c l a s s i f i e d  a s  t r a d i t i o n a l .  T h is  p r a c t i c e  a t t e m p t s  t o  
e v a l u a t e  a c h i e v e m e n t  o f  p u p i l s  b y  o n e  s e t  o f  m a rk s  I n  s u b ­
j e c t  m a t t e r ,  k n o w le d g e ,  and  s k i l l s ,  u s i n g  t h e  m a rk s  A , B,
C, D , a n d  P .  C h a r a c t e r  a p p r a i s a l  s p a c e  I s  I n c l u d e d ,  b u t  
se em s  t o  g i v e  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n ,  m e a n in g  l i t t l e  t o  t e a c h e r  
o r  p a r e n t .  T r a d i t i o n a l l y  t h e  c a r d s  a r e  s e n t  home e v e r y  
s i x  w e e k s  an d  t h e  p a r e n t  I n d i c a t e s  I n s p e c t i o n  b y  h i s
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
s i g n a t u r e .
L i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y . An a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  
v a r i o u s  r e p o r t  c a r d s  show s r a t h e r  c l e a r l y  t h a t  t h e  p r o b l e m  
o f  p u p i l  r e p o r t s  i s  one  o f  c o n s i d e r a b l e  m a g n i tu d e  an d  
c o m p l e x i t y .  % i s  s t u d y  w ou ld  seem  to  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
v e r y  n a t u r e  o f  a  good  r e p o r t i n g  s y s t e m  e l i m i n a t e s  a n y  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  r o u t i n e  s t a t i c  ty p e  o f  r e p o r t  c a r d .  Some 
e d u c a t o r s  seem  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e p o r t  p l a n  s h o u l d  b e  
m ade m ore  f l e x i b l e  and  s u b j e c t  t o  c h a n g e  to  m e e t  t h e  d y n a m ic  
f u n c t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  T h is  f a c t  i s  a p p a r e n t  i n  v ie w  o f  
t h e  m any new ty p e  r e p o r t  c a r d s  w h ic h  a r e  m a k in g  t h e i r  a p p e a r ­
a n c e  t o d a y .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y . The p r o b le m  d e e p e n s  i n  
c o m p l e x i t y  a s  we becom e a w a re  o f  o u r  l i m i t e d  k n o w le d g e  o f  
g r o w t h  p a t t e r n s  i n  v ie w  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  w h o le  
c h i l d .  I f  a  r e p o r t i n g  p l a n  i s  t o  b e  v a l i d ,  t h i s  p l a n  s h o u l d  
a t t e m p t  to  i n t e r p r e t  t h e  s c h o o l  a s  t h e  s c h o o l  i s .  W h ile  t h e  
p a r e n t s  o f  a  co m m u n ity  may b e  w i l l i n g  t o  b r o a d e n  t h e i r  e d u ­
c a t i o n a l  v i e w p o i n t  to  f o l l o w  w h ere  a  c h a n g in g  and  p r o g r e s s i v e  
r e p o r t i n g  s y s t e m  m i g h t  l e a d ,  t h e y  m u s t  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
f o l l o w  b l i n d l y  an d  w i t h o u t  some k n o w le d g e  o f  w here  t h e y  a r e  
b e i n g  l e d .
By m eans o f  a  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  may be  p o s s i b l e  t o  
i n t e r p r e t  an d  co m m u n ic a te  to  t h e  co m m u n ity  th e  s c h o o l s *  
p h i l o s o p h y ,  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  h e l p  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f
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a  new r e p o r t i n g  s y s te m *  A lo n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u ld  
b e  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  e v a l u a t i o n  w h ic h  w e re  s e t  
down i n  The E l e m e n t a r y  C o u r s e  o f  S tu d y  o f  P e n n s y l v a n i a ; ^
1 .  A r e p o r t  t h a t  i s  m e a n i n g f u l  t o  t e a c h e r s ,  p u p i l s ,  
a n d  p a r e n t s *
2* A r e p o r t  t h a t  w ou ld  e m p h a s iz e  t h e  c h i l d ' s  
s t r e n g t h  r a t h e r  t h a n  h i s  p o i n t s  o f  w e a k n e s s  and  h i s  
f a i l u r e s  a lo n e *
3* T t  s h o u ld  s t i m u l a t e  a  d e s i r e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
p a r e n t  a n d  p u p i l  t o  o v e rc o m e  w e a k n e s s e s *
4* I t  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  s c h o o l*
5* I t  s h o u l d  t e l l  t h e  p a r e n t  how h i s  c h i l d  i s  g row ­
i n g  i n  t e r m s  o f  h i s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e ,  a s  w e l l  a s  
g e n e r a l  a c h i e v e m e n t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  g e n e r a l  e x p e c t a ­
t i o n s  o f  h i s  w h o le  a g e  g ro u p *
6* I t  s h o u l d  r e p o r t  p r o g r e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  w h o le  c h i l d  r a t h e r  t h a n  i n  t e rm s  o f  g r o w th  
i n  s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s  o n ly *  P r o g r e s s  i n  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s o c i a l  q u a l i t i e s ,  o f  e m o t i o n a l  m a t u r i t y ,  o f  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  an d  o f  d e s i r a b l e  w o rk  h a b i t s  
s h o u ld  a l s o  b e  i n c l u d e d *
7 .  I t  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  com m ents b y  b o t h  t e a c h e r s  
an d  p a r e n t s ,  a n d  make p r o v i s i o n s  f o r  c o n f e r e n c e s  d e s i r e d  
b y  t h e  t e a c h e r  o r  t h e  p a r e n t *
L i t e r a t u r e  on  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  i n  g e n e r a l * T h e re  
i s  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  r e g a r d i n g  r e p o r t s  t o  p a r e n t s ,  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  w id e  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d *  The v a r i e d  
t y p e s  o f  c a r d s  show t h e  r e l a t i v e  v a r i a n c e  o f  o p i n i o n s  b y  
t h e  s c h o o l s  an d  s c h o o l  p e r s o n n e l .  The many new a d o p t i o n s  
o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  s p e a k  v o l u b l y  f o r  t h e  e f f o r t s  o f
^ D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  H a r r i s b u r g ,  
P e n n s y l v a n i a ,  B u l l e t i n  2 3 3 - B, I n t e r i m  R e p o r t  1 9 4 9 ,  p .  3 1 .
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e d u c a t o r s  t o  c o n fo rm  t o  t h e  m o d e rn  c o n c e p t s  o f  r e p o r t i n g ,  
a n d  t o  r e l y  on t h e  r e s e a r c h  an d  s t u d y  o f  c h i l d  d e v e lo p m e n t  
a s  we know o f  I t  t o d a y .  The t e n d e n c y  I n  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  
seem s t o  e m p h a s iz e  t h e  w e l l - r o u n d e d  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  w h o le  
c h i l d ,  w h e re  t h e  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  an d  e m o t i o n a l  a s p e c t s  a r e  
c o n s i d e r e d  a l o n g  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l . ^
E d u c a t i o n a l  p e r i o d i c a l s  c o n t a i n  t h e  r e p o r t s  o f  m any 
p h i l o s o p h i e s  o f  r e p o r t i n g .  A r t i c l e s  b y  p a r e n t s  an d  la y m e n  
n o t  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  o f f e r  s u g g e s t i o n s  an d  c r i t ­
i c i s m s .  M o s t  t e x t b o o k s  on e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  and  
i n  t h e  f i e l d  o f  g u i d a n c e  d i s c u s s  t h e  s u b j e c t .
L i t e r a t u r e  f ro m  s e l e c t e d  s c h o o l s .  The M o n tan a  E d u c a -  
t i o n a l  D i r e c t o r y  w as u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  o r i g i n a l  b r e a k ­
down o f  t h e  d i s t r i c t s  o f  M o n ta n a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  r e q u e s t s  
f o r  r e p o r t  c a r d s .  Hae m e th o d  o f  s o l i c i t i n g  w as a  s im p le  
r e q u e s t  to  v a r i o u s  s u p e r i n t e n d e n t s  f o r  a  c o p y  o f  t h e i r  r e p o r t  
c a r d .  The f o l l o w i n g  f a c t o r s  w ere  k e p t  i n  m ind  w h i l e  m a k in g  
th e  s e l e c t i o n :
1 .  An a t t e m p t  t o  o b t a i n  r e p o r t  c a r d s  f ro m  a s  m any 
s c h o o l s  an d  to w n s  a s  p o s s i b l e .
2 .  The s i z e  a n d  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
d i s t r i c t s .
^ R u th  S t r a n g , R e p o r t i n g  to  P a r e n t s , New Y o rk :  B u r e a u  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  C o l l e ^ ,  ' '^ Y u io b ia  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 7 .
p. 102•
^ 8 t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  H e le n a ,  
M o n ta n a ,  1 9 5 0 - 5 1 ,  Mon t a n a  E d u c a t i o n a l  D i r e c t o r y , p .  3 5 .
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Prom  n i n e t y - t h r e e  r e q u e s t s  m a i l e d ,  s e v e n t y - f i v e  
a n s w e r s  w ere  r e c e i v e d .  E l e v e n  r e p l i e s  w e re  r e c e i v e d  t o  
t w e n t y - o n e  r e q u e s t s  made t o  s c h o o l s  o u t s i d e  t h e  S t a t e  o f  
M o n ta n a .  T h i r t y - o n e  c a r d s  w e re  o b t a i n e d  f r o m  t e a c h e r  and  
p u p i l  t r a n s f e r s  I n t o  t h e  H a m i l to n  s c h o o l  s y s t e m .  T h i s  co n ­
s t i t u t e d  a  t o t a l  o f  one h u n d r e d  a n d  t h i r t e e n  r e p o r t  c a r d s  
f ro m  w h ic h  t o  e s t a b l i s h  a  n u c l e u s  f o r  t h e  r e s e a r c h  f o r  t h i s  
p a p e r .
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CHAPTER I I  
TYPES OP REPORTING PRACTICES
T r a d i t i o n a l » Tlie t r a d i t i o n a l  c a r d  u n t i l  t h e  l a s t  f e w  
d e c a d e s  h a s  b e e n  t h e  them e o f  s t a n d a r d i z a t i o n  an d  may s t i l l  
b e  f o u n d  i n  some s c h o o l s  o f  t o d a y . ^  I t  a t t e m p t e d  t o  e v a l u ­
a t e  a c h i e v e m e n t  o f  p u p i l s  b y  o n e  s e t  o f  m a rk s  I n  s u b j e c t  
m a t t e r ,  k n o w le d g e ,  a n d  s k i l l s .  U s u a l l y  t h i s  w as  d o n e  b y  
p e r c e n t a g e  m a r k s ,  o r  m a rk s  o f  A, B , C, D, F ,  e a c h  o f  w h ic h  
h a s  a  p e r c e n t a g e  m e a n in g .  C h a r a c t e r  a p p r a i s a l ,  i f  i n c l u d e d  
a t  a l l ,  w as  u s u a l l y  d e n o t e d  b y  a  g r a d e  i n  c o n d u c t  o r  d e p o r t ­
m e n t .  The c a r d  a p p e a r e d  s m a l l  an d  u n a t t r a c t i v e ,  g i v i n g  l i t t l e  
o r  no i n f o r m a t i o n  b e y o n d  t h e  b a s i c  s c h o o l  s u b j e c t s .  The p a r ­
e n t  w o u ld  i n d i c a t e  h i s  i n s p e c t i o n  o f  t h e  c a r d  b y  h i s  s i g n a ­
t u r e  a t  t h e  end  o f  e v e r y  m a r k in g  p e r i o d .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
c a r d s  w e re  s e n t  home o n c e  a  m o n th .  In a s m u c h  a s  s u c h  c a r d s  
w ere  f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  b y  t r u s t e e s  o f  t h e  d i s t r i c t s  o r  b y  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  f o r  a n  e n t i r e  c o u n t y ,  m any c o m m e r c ia l  
c o m p a n ie s  p r i n t e d  s t a n d a r d i z e d  c a r d s  t o  m e e t  t h e  m a r k e t  
dem and .
M o d e rn .  The m o d e rn  t r e n d  h a s  a  t e n d e n c y  t o  f o l l o w  
two l i n e s  o f  t h o u g h t  d i f f e r i n g  f ro m  t h e  t r a d i t i o n a l .  T h e se
i R u t h  S t r a n g ,  R e p o r t i n g  t o  P a r e n t s . New Y o rk :  B u r e a u  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 7 .  
p .  9 .
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n e w e r  ty p e  r e p o r t s  w o u ld  m ark  th e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  c h i l d  
r e l a t i v e  t o  h i s  c a p a c i t i e s ,  a n d  p r o v i d e  m e an s  o f  a p p r a i s i n g  
h i s  s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t . ^  G ro w th  
o f  t h e  c h i l d  seem s to  b e  t h e  c r i t e r i o n  o f  m a r k i n g ,  s w i n g i n g  
aw ay f r o m  th e  f i e l d  o f  c o n q p e t l t l o n .  E l i m i n a t i o n  o f  t h e  g r a d e  
c u r v e  I s  e n t i r e l y  p o s s i b l e ,  f o r  w h i l e  t h e  c a r d  m e a s u r e s  p u p i l  
a c h i e v e m e n t  I n  r e l a t i o n  t o  a  n o rm , t h i s  i s  n o t  on a  c o m p e t i ­
t i v e  s t a n d a r d  w i t h  h i s  c l a s s m a t e .  S e e m in g ly  t h e n ,  t h i s  c a r d  
s h o u l d  p r e s e n t  a  m ore  c o m p le t e  p i c t u r e  t o  t h e  p a r e n t  who I s  
I n t e r e s t e d  i n  i n t e r p r e t i n g  h i s  c h i l d  * s  a c h i e v e m e n t .  We f i n d  
a  b re a k d o w n  o f  t h e  s u b j e c t  f i e l d s  i n t o  i n d i v i d u a l  s k i l l s ,  
g i v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  to  l o c a t e  v a r i o u s  d i f f i c u l t i e s  m o re  
e a s i l y .  The f i e l d  o f  c h a r a c t e r  a t t r i b u t e s  a r e  e n u m e r a te d  
a n d  i n d i c a t e d  t o  a i d  p a r e n t s  I n  u n d e r s t a n d i n g  m ore o f  t h e  
w h o le  p i c t u r e .  S p a c e  h a s  b e e n  p r o v i d e d  f o r  t e a c h e r  a n d  p a r ­
e n t  com m ent. The s u p e r i n t e n d e n t  q u i t e  f r e q u e n t l y  e x p l a i n s  
th e  a im s  o f  t h e  s c h o o l ,  u r g i n g  p a r e n t  v i s i t a t i o n  a n d  c o o p e r a ­
t i o n .  The m a r k in g  s y s t e m  u s e s  f e w e r  sy m b o ls  auad g e n e r a l l y  
g i v e s  a  c l e a r  and  u n d e r s t a n d i n g  e x p l a n a t i o n .  T h is  c a r d  I s  
u s u a l l y  l a r g e r ,  g e n e r o u s l y  s p a c e d  and  m ore a t t r a c t i v e .
N a r r a t i v e .  The l e t t e r  f o rm  h a s  b e e n  u s e d  b y  some 
s c h o o l s  a s  a  m ean s  o f  I n f o r m i n g  t h e  p a r e n t s  o f  t h e i r  c h i l d ' s  
p r o g r e s s .  T h is  ty p e  o f  r e p o r t ,  d ue  t o  t h e  e x t r a  h o u r s  o f
^ i d a  D e P e n c l e r ,  T re n d s  I n  R e p o r t i n g  P u p i l  P r o g r e s s  
I n  t h e  E l e m e n t a r y  G r a d e s . W e  E le m e n ta ry "  S c h o o l  J o u r n a l ,  
1 9 3 8 ^ 9 4 9 .  p .  5 1 9 .
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w o rk  I n v o l v e d  on t h e  p a r t  o f  e a c h  t e a c h e r ,  m u s t  o f  n e c e s s i t y  
v a r y  a s  t o  t h e  n u m b er  o f  t i m e s  s u c h  a  r e p o r t  i s  made t o  t h e  
p a r e n t s .  I t  I s  o b v io u s  t h a t  a  c a r e f u l ,  a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  
a l l  p h a s e s  o f  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  l i f e  w i l l  l a y  a  h e a v i e r  
b u r d e n  on th e  t e a c h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  m e th o d  o f  r e p o r t .  
H o w ev er ,  t h e  s c h o o l  p r o b a b l y  w o u ld  s e t  up a  p a t t e r n  f o r  mak­
i n g  s u c h  a  r e p o r t  f ro m  two t o  f o u r  t im e s  a  y e a r .  The f o l l o w ­
i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  p e r s o n a l  l e t t e r  a r e  t y p i c a l  
o f  t h i s  t y p e  o f  r e p o r t .
1 .  I h e  s c h o o l  co m m u n ity  s h o u l d  be  t h o r o u g h l y  a c q u a i n ­
t e d  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p e r s o n a l  l e t t e r  and  i n t e r v i e w ,  
i n  o r d e r  t h a t  w h o l e s a l e  c o m p e t i t i o n  an d  c o m p a r is o n  may
b e  a v o i d e d .
2 .  The l e t t e r  i s  i n d e e d  " p e r s o n a l "  an d  c o n t a i n s  t h e  
s c h o o l ' s  p r o f e s s i o n a l  d i a g n o s i s  o f  a  p u p i l .  T h e r e f o r e ,  
i t s  c o n t e n t s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l *
3 .  The t e a c h e r  and  a d m i n i s t r a t o r  m u s t  know why t h e  
c h i l d  i s  n o t  g i v i n g  e v i d e n c e  o f  n o rm a l  g r o w th .
4 .  ISie c h i l d ' s  a c h i e v e m e n t  s h o u l d  be  co m p ared  w i t h  
h i s  p r e v i o u s  e f f o r t s ,  n o t  w i t h  t h o s e  o f  h i s  c l a s s m a t e s  
o r  o l d e r  b r o t h e r s  o r  s i s t e r s .
5 .  M e n t io n  s h o u l d  b e  made o f  t h e  c h i l d ' s  g r o w t h -  
s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  an d  a c a d e m ic .
6 .  P a r e n t a l  h e l p  and  c o o p e r a t i o n  s h o u ld  be s o l i c i ­
t a  t e d .
7 .  The l e t t e r  s h o u ld  b e g i n  w i t h  some e n c o u r a g i n g  
com ment and  c l o s e  w i t h  c o n c r e t e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  
g r o w t h  and  d e v e l o p m e n t .
Some d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  i n f o r m a l  t y p e  a r e  a s  
f o l l o w s  ;
1 .  The w r i t i n g  o f  s u c h  l e t t e r s  i s  a  b u r d e n  on  t h e  
t e a c h e r .
3 R u th  S t r e i t z ,  " I h e  U se o f  T e s t s ,  R e p o r t s  and 
R e c o r d s , "  N i n e t e e n t h  Y e a rb o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  E l e m e n t a r y  
P r i n c i p a l , W a s h in g to n ,  D. C . ,  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a -  
t i o n ,  1 9 4 0 .  p .  2 9 8 .
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2 ,  Tbe l e t t e r s  may t e n d  t o  becom e s t e r e o t y p e d ;  some 
t e a c h e r s  a r e  n o t  g i f t e d  I n  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s .
3 .  S uch  l e t t e r s  may n o t  b e  u n d e r s t o o d  I n  c o m m u n i t i e s  
w i t h  a  l a r g e  p e r  c e n t  o f  f o r e i g n - b o r n  p a r e n t s ,  o r  w h ere  
I l l i t e r a c y  I s  common.
Some s c h o o l s  a t t e m p t e d  t o  o v e rco m e  some o f  t h e s e  o b ­
j e c t i o n s  b y  g i v i n g  e a c h  t e a c h e r  a  l i s t  o f  s u g g e s t i o n s  t o  
u s e  I n  t h e  w r i t i n g  o f  l e t t e r s .  S a n t a  M o n ica  was one  o f  
t h e s e  s c h o o l s ,  b u t  a f t e r  a  t r i a l ,  a u t h o r i t i e s  fo u n d  I t  n e c ­
e s s a r y  t o  d i s c o n t i n u e  t h i s  ty p e  o f  r e p o r t i n g  t o  p a r e n t s  
b e c a u s e  some o f  t h e  t e a c h e r s  fo u n d  I t  " e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
t o  com m ent on p u p i l s "  w i t h  a n y  v a r i e t y  o f  e x p r e s s i o n  an d  
w i t h o u t  t i r e s o m e  r e p e t i t i o n . ^
Form  l e t t e r .  A n o th e r  v a r i a t i o n ,  t h e  fo rm  l e t t e r ,
seem s t o  I n c o r p o r a t e  some o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  n e w - ty p e
r e p o r t  and  some o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  i n f o r m a l  l e t t e r  t o
p a r e n t s .  The l e t t e r s  l i s t  t h e  o b j e c t i v e s  an d  a c t i v i t i e s  o f
t h e  s c h o o l ,  l e a v i n g  t e a c h e r  s p a c e  f o r  a p p r a i s a l ,  a n d  a r e  s e n t
o u t  a t  r e g u l a r  p e r i o d s .  T h is  t y p e  o f  r e p o r t  seem s t o  b e
q u i t e  f l e x i b l e ,  b u t  t o  b e  e f f e c t i v e  may r e q u i r e  m ore f a c i l i t y
o f  e x p r e s s i o n  t h a n  m any t e a c h e r s  a r e  c a p a b l e  o f  e x e r c i s i n g .
The f o l l o w i n g  I s  o ne  e x a m p le  o f  t h i s  ty p e  o f  r e p o r t :
S h a t t u c k  S c h o o l  
De c . 1 ,  1 9 3 8
B e t t y  B la n k  G ra d e  2
^ W i l l a r d  S . E l s b r e e ,  P u p i l  P r o g r e s s  I n  t h e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l . New Y o rk ,  B u r e a u  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 3 .  p .  8 2 .
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A t t i t u d e  t o w a r d s :
W ork: B e t t y  h a s  a  s p a s m o d ic  i n t e r e s t  i n  w ork*
She d o e s  n o t  a lw a y s  c o m p le t e  a s s i g n e d  w o rk  
on  t im e  a n d  c o n c e n t r a t e s  w i t h  d i f f i c u l t y *
P l a y :  D oes n o t  m in g l e  w i t h  m any c h i l d r e n ;  l i k e s
t o  t e l l  o n  o t h e r s *  Demands a  g r e a t  d e a l  
o f  a t t e n t i o n *
S p e c i a l  A b i l i t y :  B e t t y  show s a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n
w r i t i n g  a n d  f r e q u e n t l y  p r a c t i c e s  
b y  h e r s e l f *
S p e c i a l  D i s a b i l i t y :  P h o n i c s :
B e t t y  r e q u i r e s  i n d i v i d u a l  h e l p  
i n  a p p l y i n g  s o u n d s  i n  b u i l d i n g  
new w o r d s .
R e a d i n g :  B e t t y  r e a d s  f a i r l y  w e l l  o r a l l y ,  b u t  d o e s
n o t  c o m p re h e n d  v e r y  w e l l  s i l e n t l y .  We 
h a v e  n o t i c e d  p r o g r e s s  i n  h e r  r e a d i n g  an d  
m uch m ore  i n t e r e s t  i n  s u p p l e m e n t a r y  b o o k s *  
W r i t i n g ;  Good.
S p e l l i n g :  P a i r .
A r i t h m e t i c :  Shows a n  i n t e r e s t  i n  n u m b e rs ,  b u t  i s  n o t
v e r y  a c c u r a t e *
A b s e n t :  0  S e s s i o n s
T a r d y :  0  S e s s i o n s
N o te  t o  P a r e n t s :  Y our  com m ents on t h i s  r e p o r t  an d
s u g g e s t i o n s  t o  me f o r  y o u r  c h i l d  * s 
w e l f a r e  a r e  i n v i t e d .  I f  y o u  w i s h  
y o u  may u s e  t h e  b a c k  o f  t h i s  r e p o r t  
f o r  y o u r  comments*®
C h e c k - l i s t .  ® i i s  t y p e  o f  c a r d  i s  f i n d i n g  f a v o r  i n  
m any s c h o o l s  t o d a y ,  l a r g e l y  b e c a u s e  i t  i s  so  e a s y  t o  u s e *
E a c h  s u b j e c t  f i e l d  o r  c h a r a c t e r  t r a i t  i s  b r o k e n  down i n t o
v a r i o u s  i t e m s  w h ic h  c a n  b e  m a rk e d  b y  a  s im p le  c h e c k .  The 
c o lu m n s  o f  t h i s  m a r k in g  s y s t e m  u s u a l l y  h a v e  some o f  t h e  f o l ­
l o w in g  c l a s s i f i c a t i o n s  : " A l w a y s , " " N e a r l y  A lw a y s ,"  " S e ld o m ,"
a n d  " N e v e r . "  W h ile  t h e r e  i s  a  m a rk e d  t e n d e n c y  to  a v o i d  
c o m p a r i s o n  b e tw e e n  c h i l d r e n  and  r e d u c e  t h e  num ber o f  m a r k i n g  
s y m b o l s ,  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  u n i f o r m i t y  i n
H. B u r t o n ,  The G u id a n c e  o f  L e a n i n g  A c t i v i t i e s . 
New Y o rk ,  D. A p p l e t o n - C e n t u r y  Company, 1 9 4 4 .  pT 5lO*
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th e  i t e m s  t o  h e  c h e c k e d ,  o r  s i m i l a r i t y  i n  t h e  m e th o d  o f  r a t ­
i n g  th e m . W ith  t h e  c h e c k - l i a t  t y p e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f o c u s  
a t t e n t i o n  upon  t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s c h o o l ,  b u t  
t h i s  p l a n  h a s  some w e a k n e s s e s :
1 .  I t  i s  t o o  u n i f o r m ;  m akes no  p r o v i s i o n  f o r  e l a b o r ­
a t i o n .
2 .  I t  may o m i t  m any i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s .
3 .  The p l a n  d o e s  n o t  a f f o r d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t e a c h e r s  t o  e m p h a s iz e  t h e  s p e c i a l  g i f t s  o r  n e e d s  o f  p u p i l s .
Œfae d u a l . C o m p e t i t i v e  m a r k in g  i n  o u r  h i g h  s c h o o l s  
an d  c o l l e g e s  an d  some dem and f ro m  p a r e n t s  t o  i n d i c a t e  a  
m e a s u r e  r e v e a l i n g  how t h e i r  c h i l d  conqpares t o  g r a d e  s t a n d ­
a r d s ,  p r o v i d e s  some j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  d u a l  m a rk in g  s y s t e m .  
S uch  a  s y s t e m  w o u ld  show  t h e  r e l a t i v e  s t a n d i n g  o f  t h e  p u p i l  
w i t h  c l a s s  a v e r a g e ,  o r  a  g r a d e  n o rm , an d  a t  t h e  same t im e  
w o u ld  i n d i c a t e  w h e t h e r  h i s  a c h i e v e m e n t  was good  o r  p o o r  
a c d o r d i n g  t o  h i s  a b i l i t y  l e v e l .  I n d i v i d u a l i z a t i o n  o f  e d u c a ­
t i o n  r e q u i r e s  r a i s i n g  s t a n d a r d s  f o r  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  an d  
l o w e r i n g  them  f o r  o t h e r s .  R u th  S t r a n g  m e n t i o n s  t h a t  " W ith ­
o u t  i n d i v i d u a l  s t a n d a r d s  i t  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  s t i m u l a t e  
a l l  p u p i l s  to  a c h i e v e  t h e  o p tim u m  q u a l i t y  o f  w ork  o f  w h ic h  
t h e y  a r e  c a p a b l e .
T h e re  i s  a  dem and f o r  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  t e l l  
p a r e n t s  w i t h  some d e f i n i t e n e s s  w h ere  t h e i r  c h i l d r e n  a r e
b R u th  S t r a n g ,  P u p i l  P e r s o n n e l  an d  G u id a n c e . New Y o rk ,  
M a c M il la n  Com pany, 1 9 4 1 .  p .  8 6 .
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s h o w in g  s t r e n g t h s  an d  w e a k n e s s e s  a s  J u d g e d  b y  n o rm a l  e x p e c ­
t a t i o n s .
T h e re  I s  a  d a n g e r  t h a t  d u a l  m a r k in g  m i g h t  becom e t o o  
c o m p le x  and  c o n f u s i n g  to  t h e  p a r e n t  an d  c h i l d .  One c a r d  
e x a m in e d  I n d i c a t e d  a c h i e v e m e n t  w i t h  a  B f o r  b e t t e r  t h a n  
a v e r a g e ,  a  C f o r  a v e r a g e  an d  a  D f o r  l o w e r  t h a n  a v e r a g e ,  
w i t h  a n  S o r  a  U I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  a c h ie v e m e n t  m a rk .
% l a  I n t e r p r e t a t i o n  w o u ld  m ean I n  a  C-Ü m a rk ,  t h a t  he  w as 
d o i n g  a v e r a g e  w o rk ,  b u t  c a p a b l e  o f  d o i n g  m uch b e t t e r .  A n o th e r  
c a r d  u s e d  a  f i v e  p o i n t  s c a l e  o f  a c h i e v e m e n t  w i t h  a  p l u s  o r  
m in u s  m a rk  to  I n d i c a t e  p e r f o r m a n c e  a b o v e  o r  b e lo w  t h e  a b i l ­
i t y  o f  t h e  p u p i l .
Summary o f  t r e n d s .  1 .  A t r e n d  aw ay f ro m  t h e  f o r m a l  
r o u t i n e  r e p o r t  c a r d  a s  t h e  s o l e  r e p o r t i n g  d e v i c e  t o  s u p p l e ­
m e n t in g  t h e  c a r d  w i t h  d i a g n o s t i c ,  p e r s o n a l  l e t t e r s  a n d  n o t e s .
2 .  A t r e n d  to w a rd  g r e a t e r  e m p h a s i s  u p o n  r e p o r t i n g  
t h e  s o c i a l  an d  e m o t i o n a l  d e v e lo p m e n t  o f  c h i l d r e n ,  w i t h  t h e  
u s e  o f  a  d i f f e r e n t  m a r k in g  s y s t e m  f ro m  t h a t  u s e d  I n  m a r k in g  
s u b j e c t  m a t t e r  a c h i e v e m e n t .
3 .  A t r e n d  to w a r d  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s  I n  t e r m s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l * s  g r o w th  r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  c l a s s  
s t a n d a r d s .
4 .  A c h a n g e  to w a rd  t h e  u s e  o f  m ore c o n s t r u c t i v e  
s t a t e m e n t s  I n  r e p o r t i n g ,  s u c h  a s  " n e e d s  h e l p  I n  m e th o d s  o f
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s t u d y , ” a s  a g a i n s t  t h e  n e g a t i v e  ty p e  s u c h  a s  " w a s t e s  tim e.**
5 .  A t r e n d  aw ay  f ro m  m o n t h l y  r e p o r t s  t o  r e p o r t i n g  
e v e r y  s i x  w e e k s ,  q u a r t e r l y ,  tw ic e  a  y e a r ,  o r  a t  no s e t  
p e r i o d s .
6 .  A t r e n d  to w a r d  u s i n g  d i f f e r e n t  r e p o r t  f o rm s  f o r  
d i f f e r e n t  s c h o o l  l e v e l s ,  a s  one f o r m  f o r  k i n d e r g a r t e n ,  
a n o t h e r  f o r  t h e  p r i m a r y  l e v e l ,  a n o t h e r  f o r  t h e  i n t e r m e d i ­
a t e  l e v e l ,  a n d  a n o t h e r  f o r  t h e  J u n i o r  H ig h  g r a d e s .
7 .  L e s s  u n i f o r m i t y  i n  s c h o o l  s y s t e m s  t h a n  p r e v i o u s l y ,  
w i t h  m o re  e n c o u r a g e m e n t  f o r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  r e p o r t i n g  p l a n s .
8 .  A t r e n d  aw ay  f ro m  p e r c e n t a g e  m a rk s  t o  u s e  o f  
f i v e - p o i n t  and  t h r e e - p o i n t  s c a l e s ,  a n d  r e c e n t l y  t o  u s e  o f  
t w o - p o i n t  s c a l e ,  * * a a t i s f a c to ry * *  an d  * * iu is a t i s fa c to ry * * .
9 .  I h e r e  i s  a  t r e n d  to w a rd  t h e  u s e  o f  l a r g e r  and  
m ore c o l o r f u l  c a r d s  c o n t a i n i n g  m ore  i n f o r m a t i o n  and  e x p l a n a ­
t o r y  m a t e r i a l .
1 0 .  More a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o d a y  t o  l a c k  o f  
a b i l i t i e s  o r  m a l a d j u s t m e n t  t h a t  h i n d e r  a  c h i l d  * s p r o g r e s s .* ^
"^Ruth S p r a n g ,  R e p o r t i n g  t o  P a r e n t s . New Y o rk :  B u r e a u  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,
1 9 4 7 .  p .  8 .
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CHAPTER XII
DESIRABLE FEATURES OF A GOOD REPORT FORM 
P h i l o s o p h y * The r e p o r t  c a r d  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  and  t h i s  s p i r i t  s h o u l d  so  i n t e r ­
p r e t  t h e  p u r p o s e s  an d  m e th o d s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t o  
t h e  c h i l d r e n  an d  p a r e n t s  o f  t h e  co m m u n ity # ^
I t  h a s  b e e n  s a i d ,  "Show me t h e  ty p e  o f  r e p o r t  c a r d  
a  s c h o o l  i s  u s i n g ,  a n d  I  w i l l  t e l l  y o u  how m o d e rn  t h e  s c h o o l  
i s . "  P a r e n t s  c a n  an d  do i n t e r p r e t  f a i r l y  a c c u r a t e l y  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  a  s c h o o l  b y  s t u d y i n g  t h e  m a r k in g  s y s t e m ,  
i h e  p a r e n t  c a n  n o t e  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on  t h e  m a s t e r y  o f  
s u b j e c t  m a t t e r ,  c a n  j u d g e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
t o  e v a l u a t e  p u p i l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  d e t e r m i n e  w h ic h  o f  t h e  
s o c i a l  a t t i t u d e s  and  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  a r e  v a l u e d  b y  t h e  
s c h o o l .  I t  w o u ld  seem  i m p o r t a n t  t h a t  a  r e p o r t i n g  p o l i c y  b e  
a s  m o d e rn  a s  t h e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s .
The f i r s t  s t e p  w o u ld  b e  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  an  u n d e r ­
s t a n d a b l e  s c h o o l  p h i l o s o p h y  t h a t  w o u ld  r e f l e c t  t h e  c o o p e r a t i v e  
p l a n n i n g  o f  a l l  c o n c e r n e d ,  t h e  p a r e n t s ,  p u p i l s ,  t e a c h e r s ,  an d
^ R u th  S t r a n g ,  R e p o r t i n g  t o  P a r e n t s . New Y o rk :  B u r e a u  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  
1 9 4 7 .  p p .  6 - 7 .
2 j o h n  M. M i l l e r  a n d  Roben J .  M a a sk e ,  The R e p o r t  C a rd  
Can I n t e r p r e t  S c h o o l  O b j e c t i v e s . N a t i o n a l  E l e m e n t a r y  
p r i n c i p a l ,  XXV, S e p te m b e r , '  1 9 4 5 .  p .  1 2 7 .
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a d m i n i s t r a t o r s .  Ttie s e c o n d  s t e p  w o u ld  be  t o  d e v i s e  v a l i d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s a i d  p h i l o  so p  b y  t h r o u g h  t h e  m edium  o f  a  
good  r e p o r t  c a r d .
The s t u d y  o f  s e l e c t e d  r e p o r t  c a r d s  l e a d s  o n e  t o  
b e l i e v e  t h a t  some s c h o o l s  a r e  n o t  c o g n i z a n t  o f  t h e i r  e d u c a ­
t i o n a l  p u r p o s e s .  A s m a l l  u n a t t r a c t i v e  r e p o r t  c a r d ,  u s i n g  
t h e  p e r c e n t a g e  m a r k in g  s y s t e m  o n  s u b j e c t  m a t t e r  a c h i e v e m e n t ,  
m i g h t  w e l l  b e  u s e d  i n  a  s c h o o l  t h a t  d o e s  n o t  m ark  r e l a t i v e  
t o  t h e i r  m o d e rn  p h i l o s o p h y .  O b v i o u s l y ,  i f  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
i s  c o n t e n t  t o  f o l l o w  t h e  l i n e s  o f  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  i n  
h i s  m a r k i n g  p r a c t i c e s ,  p e r h a p s  o n l y  h e  and  some o f  t h e  
t e a c h e r s  w o u ld  u n d e r s t a n d  t h e  a t t e m p t e d  p r a c t i c e s .  The m ean s  
o f  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  t o  o b j e c t i v e s  w o u ld  b e  a c c o m p l i s h e d  
b y  e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a t i v e  w o rk in g  u n i t  o f  p a r e n t s ,  p u p i l s ,  
t e a c h e r s ,  and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  O n ly  b y  s u c h  a c t i o n  w o u ld  
a l l  c o n c e r n e d  u n d e r s t a n d  f u l l y  w h a t  t h e  s c h o o l  i s  a t t e m p t i n g  
t o  do  f o r  t h e  c h i l d .  The r e p o r t  w o u ld  n o t  m ean o n e  t h i n g  
t o  t h e  t e a c h e r ,  a n o t h e r  t o  t h e  c h i l d  an d  s o m e th in g  e l s e  t o  
t h e  p a r e n t .  Some p u p i l s  i n  P a s a d e n a  w ere  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
c o m p e t i t i v e  m a r k in g  a n d  a s k e d  t o  a s s i s t  i n  e v a l u a t i n g .  W i th  
t h e  a i d  o f  t h e  t e a c h e r  t h e y  p r o p o s e d  some q u e s t i o n s  a s :
"How a c t i v e  a  p a r t  do I  t a k e ? " ,  an d  "How s e n s i b l e  a r e  my 
q u e s t i o n s ? " .  L a t e r ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  
t h e y  w r o t e  a  fe w  s t a t e m e n t s  u n d e r  e a c h  h e a d i n g .  T h e se  
s t a t e m e n t s  w ere  l a t e r  a p p r a i s e d  b y  t h e  t e a c h e r  b e f o r e  m a rk s
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w e re  g iv e n *  î h e  p a r e n t s  u p o n  r e c e i v i n g  t h e  c a r d  w e re  a b l e
t o  g i v e  t h e i r  com ment b e f o r e  r e t u r n i n g  t h e  c a r d  t o  t h e
s c h o o l*  T h i s  ty p e  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e ,  w h i l e  n o t  g i v i n g
a n  e v a l u a t i o n  o f  a c q u i s i t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  n e v e r t h e l e s s
3r e f l e c t s  t h e  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  a  p r o g r e s s i v e  s y s te m *
A d a p t a b i l i t y * A good r e p o r t i n g  s y s t e m  s h o u l d  c h a n g e  
w i t h  c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s  an d  p h i l o s o -  
j f a ie s * ^
D e s p i t e  t h e  t r a d i t i o n a l  p r e s s u r e  e v o k e d  b y  m any 
p a r e n t s ,  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  m any o f  o u r  s c h o o l s  t o d a y  
a r e  m ore  p r o g r e s s i v e  t h a n  t h e  r e p o r t  c a r d s  w o u ld  h a v e  u s  
b e l i e v e .  T h is  b e l i e f  s h o u l d  g u i d e  s c h o o l  men i n t o  t h e  f i e l d  
o f  c a r e f u l  p l a n n i n g  and  p a r e n t  e d u c a t i o n  when c o n t e m p l a t i n g  
r e p o r t i n g  c h a n g e s *  The c h a n g e  s h o u l d  b e  g r a d u a l ,  p e r h a p s  
s t a r t i n g  w i t h  t h e  p r i m a r y  g r a d e s ,  e x t e n d i n g  t o  t h e  o t h e r  
g r a d e s  i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s *  Laym en a r e  n o t  a s  w e l l  
i n f o r m e d  on t h e  new a s p e c t s  o f  c h i l d  g r o w th  a s  a r e  t h e  e d u ­
c a t o r s ,  an d  m u s t  be  i n f o r m e d  i f  a c c e p t a n c e  o f  c h a n g e s  a r e  t o  
b e  a s s u r e d *
C o m p r e h e n s i v e n e s s * A good  r e p o r t  c a r d  s h o u l d  p r e s e n t  
a  r e p o r t  o f  g r o w th  t h a t  i s  b r o a d  e n o u g h  t o  c o v e r  a l l  im p o r ­
t a n t  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  s u b j e c t  m a t t e r ,  k n o w le d g e ,  a n d
^ G ra c e  B a l l ,  "An E v o l u t i o n a r y  R e p o r t  Card.** P r o g r e s ­
s i f  E d u c a t i o n , X I I ,  F e b r u a r y ,  1 9 3 5 ,  pp* 8 9 - 9 4 .
^ S t r a n g ,  op* c i t . . p .  5*
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s k i l l s « c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t ,  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  h e a l t h
c
f a c t o r s ,  an d  a p p r e c i a t i o n s #
M odern  c o n c e p t s  o f  r e p o r t i n g  seem  t o  a t t e m p t  t o  
d e s c r i b e  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  I n  a  m ore c o m p le t e  m a n n e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c a r d .  C om pared  t o  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  g e n e r a l  I d e a  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a c h i e v e m e n t ,  a t t e n d a n c e  
an d  c o n d u c t ,  n e w e r  c o n c e p t s  w o u ld  c a l l  f o r  a  m ore  c o m p le t e  
c a r d .  S m ith  and  T y le r®  s e t  o u t  t h e  f u n c t i o n  a s :
T ak en  a s  a  w h o le ,  t h e  r e p o r t  when f i l l e d  I n  s h o u l d  
g i v e  a  r e a s o n a b l y  c o m p le t e  p i c t u r e  o f  t h e  c h i l d  a s  
o b s e r v e d  b y  a d u l t s #  I n  g e n e r a l  I t  s h o u l d  show a  
p u p i l » 3 m o s t  common b e h a v i o r  an d  a t t i t u d e s .  When s u c h  
a  c o u p l e t e  a p p r a i s a l  o f  t h e  c h i l d  I s  m a d e ,  t h e  way I s  
made m ore  c l e a r  f o r  c o n s t r u c t i v e  g u i d a n c e  t h a n  I s  t r u e  
I f  s e v e r a l  f a c t o r s  a r e  e x p r e s s e d  i n  o n e  m a rk .
A t t e m p t s  h a v e  b e e n  made b y  e d u c a t o r s  t o  e v a l u a t e  t h e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  m o s t  d e s i r e d  f o r  u s e  on  a  r e p o r t  c a r d .
H l l l '^  l i s t e d  tw e l v e  t r a i t s  m o s t  com m only fo u n d  on 250  e l e ­
m e n t a r y  c a r d s  a s  f o l l o w s :  I n d u s t r y  o r  e f f o r t ,  c o u r t e s y ,
c o n d u c t ,  n e a t n e s s  o r  c a r e f u l n e s s ,  r e l i a b i l i t y ,  c o o p e r a t i o n ,  
o b e d i e n c e ,  p r o m p t n e s s ,  p r o p e r  u s e  o f  t i m e ,  a t t e n t i o n ,  s e l f -  
c o n t r o l  and  p e r s i s t e n c e #
The a d d i t i o n  o f  o t h e r  I t e m s  t o  m a rk  c r e a t e s  o t h e r  
p r o b l e m s .  Some s c h o o l s  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  p e r s o n a l i t y
®r b l d . ,  p .  4#
®Eugene R. S m i th ,  an d  R a lp h  W. T y l e r ,  A p p r a i s i n g  an d  
R e c o r d i n g  S t u d e n t  P r o g r e s s .  New Y o rk .  H a r p e r  and  B r o l ï h e r s .  
T ^ 2T  p .  237T ------------------- ------------
"^George E .  H i l l ,  "T he R e p o r t  C a rd  I n  P r e s e n t  P r a c t i c e , "  
E d u c a t i o n a l  M e th o d , 1 5 : 1 1 5 - 3 1 ,  D e c e m b e r ,  1 9 3 5 .
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t r a i t s  b y  l e t t e r s  A, B,  C, D, an d  P* T h i s  p o l i c y  h a s  b e e n  
a t t a c k e d  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  I t  I s  I m p o s s i b l e  f o r  a  t e a c h e r  
t o  j u s t i f y  a  m a rk  o f  B , f o r  i n s t a n c e ,  i n  h o n e s t y  o r  c o u r t e s y .  
Prom  t h i s  a p p r o a c h  t h e  m e th o d  o f  c h e c k i n g  h a s  d e v e l o p e d ,  
w h e re b y  a  p u p i l  w eak  I n  o n e  t r a i t  m i g h t  r e c e i v e  a  c h e c k  on a  
r e p o r t  f o rm  w i t h  some e x p l a n a t i o n  o f  how t h i s  t r a i t  m i g h t  b e  
d e v e l o p e d .
F o l l o w i n g  t h e  t r e n d  o f  r e p o r t i n g  t h e  " ir iao le"  c h i l d ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a t  l e a s t  t h r e e  l i m i t a t i o n s  on t h e  am o u n t o f  
m a t e r i a l  r e p o r t e d  w o u ld  seem  i m p o r t a n t .  F i r s t ,  t h e  p o s s i b i l ­
i t y  o f  I n c l u d i n g  t o o  m uch m a t e r i a l  m a k in g  i t  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t ;  s e c o n d ,  a  n e e d  f o r  l i m i t i n g  t h e  r e p o r t  c a r d  t o  a  
p r a c t i c a l  s i z e ,  a n d  t h i r d ,  o b s e r v i n g  t h e  d a n g e r  o f  o v e r ­
b u r d e n i n g  t h e  t e a c h e r  w i t h  r e p o r t  m a t e r i a l .  E x a m i n a t i o n  o f  
m any r e p o r t  c a r d s  r e v e a l s  a  t e n d e n c y  t o  m o re  o r  l e s s  s t a n d ­
a r d i z e  t r a i t s  an d  a t t i t u d e s  r e p o r t e d ,  g i v i n g  o n l y  s u c h  I n f o r ­
m a t i o n  a s  m i g h t  b e  m e a n i n g f u l  t o  t h e  p a r e n t s .
C a u se s  a n d  o u t c o m e s .  A good r e p o r t i n g  p r a c t i c e  s h o u l d  
a t t e n p t  t o  i n d i c a t e  c a u s e s  a s  w e l l  a s  o u tc o m e s ,  i n f o r m i n g  t h e  
p a r e n t  o f  f a c t o r s  w h ic h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
c h i l d . ®
To g i v e  a  c h i l d  a n  u n s a t i s f a c t o r y  m a rk  I n  r e a d i n g ,  
f o r  I n s t a n c e ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  b y
S s t r a n g ,  o p .  o l t . ,  p .  4 .
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t h e  p a r e n t .  One t r e n d  I n  r e p o r t i n g  s y s t e m s  t e n d s  t o  b r e a k  
up  each, s u b j e c t  I n t o  I n d i v i d u a l  s k i l l s ,  s u c h  a s  " r e a d s  w i t h  
u n d e r s t a n d i n g , "  " r e a d s  a t  s a t i s f a c t o r y  r a t e , "  a n d  " r e a d s  
w i d e l y . "  The same t r e n d  I s  n o t i c e d  r e g a r d i n g  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s .  S u ch  I t e m s  a s  w o rk  h a b i t s  m i g h t  be  s u b - d l v l d e d  I n t o  
s u b - h e a d i n g s  s u c h  a s ,  "m ak es  good  u s e  o f  t i m e , "  " s t a r t s  a n d  
f i n i s h e s  w o rk  p r o m p t l y , "  an d  " f o l l o w s  d i r e c t i o n s . "  T h e re  I s  
n a t u r a l l y  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  n u m b er  o f  I t e m s  t h a t  m i g h t  b e  
I n c l u d e d  u n d e r  e a c h  m a j o r  h e a d i n g .  T h i s  l i m i t a t i o n  may b e  
p r o v i d e d  f o r  b y  l e a v i n g  a  b l a n k  s p a c e  o r  two a f t e r  e a c h  m a j o r  
I t e m  I n  w h ic h  c a u s a l  f a c t o r s  m i g h t  b e  w r i t t e n .  T hey  c o u l d  b e  
n o t e d  I n  t h e  t e a c h e r ' s  com m ents s e c t i o n ,  o r  I n  a  s p e c i a l  n o t e ,  
The m a in  o b j e c t i v e  I s  t o  p e r m i t  t h e  p a r e n t  t o  d e d u c e  f ro m  t h e  
r e p o r t  p a r t i c u l a r  w e a k n e s s e s  t h e  c h i l d  m ig h t  b e  e n c o u r a g e d  t o  
I m p r o v e .
C l a r i t y . A good  r e p o r t  c a r d  s h o u ld  g i v e  a n  a c c o u n t  
o f  p u p i l  p r o g r e s s  t h a t  I s  u n d e r s t a n d a b l e  an d  I n t e r e s t i n g  t o  
p a r e n t s  a n d  p u p i l s . ®
X f t h e  r e p o r t i n g  p r a c t i c e  i s  t o  b e  m e a n i n g f u l  t o  
p a r e n t s  a n d  p u p i l s ,  c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n s  s h o u ld  b e  f u l ­
f i l l e d .  The o u tc o m e s  s h o u l d  b e  o f  p r im e  I m p o r t a n c e ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  I n  t e r m s  a g r e e d  u p o n  b y  a l l  t e a c h e r s .
® I b l d . .  p .  5 .
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a n d  u n d e r s t a n d a b l e  t o  t h e  p a r e n t s ,  m  one  s tu d y ^ ®  I n  w h ic h  
o v e r  1 0 0  t e a c h e r s  l i s t e d  1051  i n c i d e n t s  c o n t r i b u t i n g  t o  
c h a r a c t e r  e d u c a t i o n ,  a n  a t t e m p t  w as  made t o  com bine  a n d  r e p o r t  
t h e  f a c t o r s  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  s t a n d a r d s ,  n a m e ly ,  " w e l l - d e v e l ­
o p e d , "  " im p ro v e m e n t  m a r k e d , "  an d  "home a n d  s c h o o l  s h o u l d  
c o o p e r a t e  t o  i m p r o v e . "
The t r e n d s  to w a r d  s p e c i f y i n g  d e f i n i t e  s k i l l s  a n d  b e ­
h a v i o r  t r a i t s  h a v e  d o n e  m uch t o  c l a r i f y  r e p o r t s  t o  p a r e n t s .
I f  a  c h i l d  i s  c h e c k e d  o n  s u c h  a n  I t e m  a s  " l i s t e n s  w h i l e  
o t h e r s  a r e  t a l k i n g , "  t h i s  i s  m ore  m e a n i n g f u l  t h a n  i f  h e  w e re  
m e r e l y  c h e c k e d  o n  " c o u r t e s y . "  I n  a n  e f f o r t  t o  c o m p le te  
r e p o r t i n g ,  some s c h o o l s  h a v e  p r o b a b l y  gone to o  f a r ,  o r  a t  
l e a s t  e a q o re sse d  t h e i r  o b j e c t i v e s  i n  t e r m s  n o t  m e a n i n g f u l  t o  
t h e  a v e r a g e  p a r e n t .  One c a r d  l i s t s  s u c h  i t e m s  a s  " s e n s e s  
n u m b e r  r e l a t i o n s h i p s , "  "know s r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  l i v i n g  
t h i n g s  an d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t , "  " d e v e l o p i n g  a  s c i e n t i f i c  
a t t i t u d e , "  " sh o w s  a p p r e c i a t i o n  o f  n a t u r e , "  a n d  t h e  l i k e .
T h e se  i t e m s  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  f o r  a  t e a c h e r  t o  a p p r a i s e ,  
an d  w o u ld  p r o b a b l y  m ean  l i t t l e  t o  t h e  p a r e n t .  S u ch  t e r m s  a s  
" i n i t i a t i v e , "  " r e l i a b i l i t y , " " a p p l i c a t i o n , "  " e m o t i o n a l  s t a b i l ­
i t y , "  an d  th e  l i k e  p r o b a b l y  m ean l i t t l e  t o  t h e  p u p i l  u n l e s s  
f u r t h e r  e j s p l a n a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t .
M u tu a l  u n d e r s t a n d i n g .  A good  r e p o r t  c a r d  s h o u l d
H. A n d e r s o n ,  "T he R e p o r t  C a rd  i n  C h a r a c t e r  
E d u c a t i o n , "  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n . 
D e c e m b e r ,  1 9 3 0 ,  XIX, p p T ^ O ? - ë . "
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a t t e m p t  t o  b r i n g  a b o u t  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  an d  g r e a t e r  m u t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  b e tw e e n  home an d  s c h o o l .
As t h e  r e p o r t  t o  p a r e n t s  I s  one o f  t h e  m o s t  common 
m e d ia  o f  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n  t h e  s c h o o l  a n d  hom e, c a r e  
s h o u l d  b e  u s e d  I n  I t s  d e s i g n  a n d  u s e  t o  p r e v e n t  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g s  and  I l l - f e e l i n g .  The to n e  o f  t h e  r e p o r t  s h o u l d  b e  
c o u r t e o u s .  I t  s h o u l d  n o t  a d o p t  t h e  t o n e  o f  one  c a r d  w h ic h  
s t a t e d  I n  b i g  l e t t e r s  a t  t h e  to p  o f  t h e  c a r d ,  " S ig n  t h i s  
c a r d  an d  r e t u r n  a t  o n c e . "  The c a r d  s h o u ld  n o t  l i s t  g o a l s  
I n  a  n e g a t i v e  m a n n e r .  The I t e m s  " S a n d s  an d  f a c e  f r e q u e n t l y  
d i r t y "  o r  " a n n o y s  o t h e r s , "  d o e s  l i t t l e  t o  c e m e n t  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s .
Ho r e p o r t  s h o u l d  r e s u l t  I n  I n i m i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  . 
t h e  hom e, an d  I f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d ,  p a r e n t s  w i l l  b e  m ore  s y m p a t h e t i c  w i t h  w h a t  t h e  
s c h o o l s  a r e  t r y i n g  to  a c c o m p l i s h .  F r e q u e n t  l e t t e r s ,  n o t e s  
a n d  c o n f e r e n c e s  w i l l  do  much t o  m a i n t a i n  a  f r i e n d l y  s p i r i t .
Many c u r r e n t  r e p o r t s  p r o v i d e  a  s p a c e  f o r  p a r e n t  
com m ents o r  q u e s t i o n s .  S u c h  a  p r o v i s i o n  w i l l  r e s u l t  I n  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  s c h o o l  o f  t h e  p a r e n t  p o i n t  o f  
v ie w ,  an d  may c a l l  a t t e n t i o n  t o  a m b i g u i t y  o f  p u r p o s e s  o r  t e r m s  
o f  t h e  r e p o r t .  Many t im e s  a  s u g g e s t i o n  made b y  a  p a r e n t  h a s  
d e f i n i t e  v a l u e ,  a n d  t h e  s c h o o l  s h o u l d  g i v e  c a r e f u l  c o n s i d e r ­
a t i o n  t o  w h a t  I s  s u g g e s t e d .  I f  t h e  s u g g e s t i o n  made b y  t h e
l l g t r a n g ,  o £ .  c l t . . p .  7 .
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p a r e n t  l a  o p p o a e d  t o  a  v a l i d  an d  j n a t i l l a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  
a c h o o l * a p h l l o a p h y ,  t h e r e  l a  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  p u r p o a e a  o f  t h e  a c h o o l  to  t h e  p a r e n t  c o n c e r n e d .  Some 
r e p o r t  c a r d a  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t h a t  c o n t a i n  a  p o r t i o n  o f  
t h e  c a r d  t h a t  may b e  t o m  o f f  and  r e t u r n e d  t o  th e  a c h o o l  w i t h  
t h e  p a r e n t a *  m e a a a g e  a n d  a l g n a t u r e .  The a c h o o l  r e c o r d  o f  t h e  
p u p i l  l a  r e t a i n e d  I n  t h e  hom e. T h ia  p r a c t i c e  w o u ld  p r o b a b l y  
e n t a i l  m a k in g  a  d u p l i c a t e  r e p o r t  c a r d  ao  t h e  a c h o o l  w o u ld  
h a v e  a  c o p y .
Some a c h o o l a .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  p a r e n t  c o m m l t t e e a ,  
h a v e  d e v e l o p e d  r e p o r t  c a r d a  f o r  p a r e n t a .  One a u c h  r e p o r t  
c a r d  p r e a e n t a  t h e s e  q u e s t i o n s  t o  t h e  p a r e n t ,  a im in g  a t  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  i n  t h e  p r o p e r  s p i r i t .
1 .  Do y o u  b e a r  i n  m ind  y o u r  c h i l d  * a a b i l i t i e s  a a  y o u  
r e a d  h l a  r e p o r t ?
2 .  Do y o u  r e c a l l  y o u r  own s c h o o l  d i f f i c u l t i e s ?
3 .  Do y o u  l e t  t h e  c h i l d  o f f e r  e x p l a n a t i o n s  f o r  h l a
m a rk s ?
4 .  Do y o u  t r y  t o  show h im  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a c h o o l  w ork  and  h i s  w o r l d ' s  w o rk ?
A n o t h e r  a u th o r^ ®  l i s t e d  s u g g e s t i o n s  f o r  a  c h e c k  l i s t  
t o  p a r e n t s  so  t h e y  m i g h t  r a t e  t h e i r  e f f i c i e n c y  I n  p r o p e r  
a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  t h e i r  c h i l d ' s  r e p o r t  c a r d .  The c h e c k  
l i s t  I n c l u d e d  s u c h  I t e m s  a a  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  Do y o u  p r o v i d e  p r o p e r  s t u d y  c o n d i t i o n s ?
2 .  Do y o u  b e a r  I n  m ind  y o u r  c h i l d ' s  a b i l i t i e s  w hen
r e a d i n g  h i s  r e p o r t ?
l ^ L .  H. R o b b i n s ,  "D l a  f o r  D a n d y ,"  New Y ork  T im es 
M a g a z i n e . J u n e  1 ,  1 9 4 7 ,  p .  2 4 .
M a c k e n z ie ,  R e p o r t  C ard  f o r  P a r e n t a , "  New Y o rk  
T im es M a g a z in e , J u n e  1 6 ,  1 9 4 6 ,  p .  3 4 .
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3* Do you  p r a i s e  good p o i n t s  on  t h e  r e p o r t ?
P a r e n t s  w ere  t o  c h e c k  th e m s e lv e s  on  t h i s  l i s t  by  a  
s c a l e  o f  never,**  ** some tim es,** and  ** always#** S u ch  d e v i c e s  
m ig h t  h a v e  v a l u e  i n  b r i n g i n g  to  t h e  m in d s  o f  p a r e n t s  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  r e g a r d i n g  s c h o o l  r e p o r t s .
A c h ie v e m e n t# A good r e p o r t  c a r d  s h o u ld  i n d i c a t e  th e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  c h i l d  i n  r e l a t i o n  to  h i s  b a s i c  a b i l i t i e s  
and  c a p a c i t i e s
T h i s  c o n c e p t  o f  p u p i l  a p p r a i s a l  i s  g a i n i n g  f a v o r  i n  
t h e  l i g h t  o f  th e  f i n d i n g s  o f  c o u n t l e s s  s t u d i e s  w h ic h  empha­
s i z e  th e  f a c t o r  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s #  U nder t h i s  con­
c e p t  p u p i l  e v a l u a t i o n  i s  made i n  l i g h t  o f  c a p a c i t y  to  l e a r n ,  
a n d  n o t  a s  a r b i t r a r i l y  s e t  f o r  t h e  g r a d e ,  i n  th e  am ount o f  
k n o w le d g e  and  s k i l l s  a t t a i n e d #  Many s t u d i e s  have i n d i c a t e d  
t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  p e r c e n t a g e  g r a d e s ,  and  th e  un j u s t i f i c a ­
t i o n  f o r  r i g i d  s t a n d a r d s  s e t  f o r  s u b j e c t  m a t t e r  m a s t e r y  
a p p l i e d  t o  a l l  s t u d e n t s  i n  a  g ra d e #  H il l^ ®  g i v e s  f i g u r e s  
t o  show  t h a t  th e  t r e n d  i s  d e f i n i t e l y  away f ro m  s u c h  n a r ro w  
c o n c e p t s  o f  p u p i l  a p p r a i s a l #  He r e p o r t s  t h a t  i n  a  1925 
s u r v e y ,  29  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w ere  u s i n g  p e r  c e n t  
e v a l u a t i o n s ,  and  t e n  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 9 3 5 ,  o n l y  9 p e r  c e n t  
o f  t h i s  g ro u p  o f  s c h o o l s  u s e d  t h i s  d e v i c e .  I f  t h e r e  i s  a
l ^ S t r a n g ,  op# c i t . ,  p .  4 .
1 5 G eo rg e  E . H i l l ,  **Im provem en t o f  R e p o r t  C a rd s  and  
R e p o r t in g ,* *  E d u c a t i o n a l  T r e n d s ,  A p r i l ,  1 9 3 4 ,  p p .  2 8 -35#
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r a n g e  o f  f ro m  t h r e e  t o  f i v e  y e a r s  o f  a b i l i t y  l e v e l  among t h e  
s t u d e n t s  o f  m o s t  g r a d e  g r o u p s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  a  
p o l i c y  o f  a t t e m p t i n g  t o  b r i n g  a l l  p u p i l s  up  t o  t h e  same l e v e l  
o f  a c h i e v e m e n t .
T h i s  f a c t  b r i n g s  t o  t h e  f r o n t  t h e  n e c e s s i t y  o f  d e t e r ­
m i n i n g  some v a l i d  m ean s  o f  a r r i v i n g  a t  a n  e s t i m a t e  o f  a  
p u p i l ' s  a b i l i t y  l e v e l .  I f  we a r e  t o  a p p r a i s e  h im  w i t h  r e g a r d  
t o  h i s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e ,  we m u s t  h a v e  some b a s i s  f o r  d e t e r ­
m in i n g  t h a t  l e v e l .  A s u r v e y  made b y  H a r t l e y ^ ®  i n d i c a t e s  how 
th e  n o r m a l  a c h i e v e m e n t  o f  c h i l d r e n  w as d e t e r m i n e d  i n  some 118  
s c h o o l s  o f  c o m m u n i t i e s  o f  o v e r  2500  p o p u l a t i o n .  The s c h o o l s  
r e p o r t e d  a s  f o l l o w s ;
M e th o d s
M e n ta l  a g e  45
T e a c h e r  o p i n i o n  67
I n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  52
P a s t  r e c o r d  41
A c h ie v e m e n t  t e s t s  5
C o m b in a t io n s  o f  a b o v e  m e th o d s  47
P e r h a p s  i t  w o u ld  n o t  seem  a  good  c r i t e r i o n  t o  a d o p t  
a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  a  c h i l d ' s  
a b i l i t y  l e v e l ,  f o r  e v e n  t h e n  t h e  a p p r a i s a l  w o u ld  p r o b a b l y  b e  
som ew hat s u b j e c t i v e .  H o w e v e r ,  i t  w o u ld  seem  t o  b e  m ore  j u s t i ­
f i a b l e  t h a n  d e t e r m i n i n g  a  p u p i l ' s  a d v a n c e m e n t  b y  h i s  r a t i n g  
w i t h  h i s  c l a s s m a t e s  on  t e a c h e r - m a d e  t e s t s  a n d  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n .  To t h o s e  who a r g u e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o
H. H a r t l e y ,  " R e p o r t  C a rd  T re n d s  i n  t h e  W e s t , "  
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a c c u r a t e l y  ju d g e  a  p u p i l  * s a b i l i t y  l e v e l  t o  u s e  a s  a  b a s i s  
f o r  a p p r a i s a l ,  we m i g h t  s a y  t h a t  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  b a s e s ,  we c o u l d  p r o b a b l y  m o re  a c c u r a t e l y  
j u d g e  h i s  a b i l i t y  l e v e l  t h a n  we c o u l d  h o p e  t o  j u d g e  h i s  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  b y  u s u a l  m e t h o d s .
M e n t io n  o f  o t h e r  r e s u l t s  o f  H a r t le y » s^ * ^  s u r v e y  m i g h t  
b e  p e r t i n e n t  a t  t h i s  p o i n t .  He r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
a n s w e r s  f ro m  s u p e r i n t e n d e n t s :
T e s  No
Do y o u  b e l i e v e  g r a d e s  to  b e
v e r y  s i g n i f i c a n t  o f  a c h i e v e m e n t ? —   24  61
Do y o u  b e l i e v e  i t  w o u ld  b e  
p o s s i b l e  f o r  a n y o n e  t o  a c h i e v e  a  
p e r f e c t  r e p o r t  r e g a r d l e s s  o f  h i s
i n h e r e n t  a b i l i t y ? ------------------------------— 28 57
Do y o u  b e l i e v e  g r a d e s  a r e  
n e c e s s a r y  a s  a  s t i m u l a n t  t o
s c h o l a r s h i p ? —        32  62
Do y o u  b e l i e v e  r e w a r d s ,  h o n o r  
r o l l s ,  e t c . ,  a r e  j u s t i f i a b l e  i n  a
d e m o c r a c y ? ------------------------------------------- — —  37 55
Do y o u  b e l i e v e  t h a t  b y  m a k in g  i t  
p o s s i b l e  f o r  a l l  t o  s u c c e e d  we may 
b e  i n c r e a s i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f
a d j u s t m e n t  u p o n  l e a v i n g  s c h o o l ? — —  43 55
Do y o u  b e l i e v e  th e  c o m p e t i t i v e  
e l e m e n t  i n  g r a d e s  t o  b e  n e c e s s a r y  
a n d  p r o p e r  i n  t r a i n i n g  f o r  demo­
c r a t i c  l i f e ?   32  59
The i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  a n s w e r s  a r e  i n t e r e s t i n g .  No
d o u b t  m any o f  t h o s e  s u p e r i n t e n d e n t s  w o u ld  b e  m ore l i b e r a l
t o d a y .  B u r to n ^ ®  i s  i n  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  a n s w e r i n g
XVr b i d T T p p .  5 2 - 5 3 .
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" y e s ” on  t h e  l a s t  i t e m  when h e  s t a t e s ,  " T h e r e  l a  no  f u n d a ­
m e n t a l ,  p h i l o s o p h i c ,  p s y c h o l o g i c a l ,  o r  s o c i o l o g i c a l  a r g u ­
m e n t s  t o  s u p p o r t  c o m p e t i t i v e  m a r k in g  i n  s c h o o l  c l a s s r o o m s . "
Many r e p o r t s  i n c l u d e  t h e  p r o v i s i o n  f o r  c h e c k i n g  th e  
i t e m ,  " P r o m o t io n  i n  D a n g e r . "  P o s s i b l y  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h i s  
i t e m  i s  t h e  f a u l t  o f  t h e  r e p o r t ,  o r  a  t e a c h e r ’ s n e g l e c t  i n  
c o n f e r r i n g  w i t h  t h e  p a r e n t ,  b u t  p a r e n t s  o f  l i m i t e d  u n d e r s t a n d ­
i n g  h a v e  b e e n  know n t o  e x p r e s s  g r e a t  s u r p r i s e  and  d i s a p p r o v a l  
w hen t h e i r  c h i l d  w as n o t  p r o m o t e d ,  e v e n  w hen t h e  r e p o r t  
show ed p r e d o m in a n c e  o f  f a i l i n g  m a r k s .
V a l i d i t y .  A good  r e p o r t i n g  p r a c t i c e  s h o u ld  r a t e  
g r o w th  a n d  p r o g r e s s  b y  m ean s  o f  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m a r k i n g  
s y s t e m s .  I t  s h o u l d  d e s c r i b e  t h a t  w h ic h  i t  p u r p o r t s  t o  
d e s c r i b e ,  an d  r e p o r t  o n l y  t h a t  w h ic h  c a n  b e  d e s c r i b e d  
r e l i a b l y .
T h i s  p r i n c i p l e  i s  p r o b a b l y  m o re  i d e a l i s t i c  t h a n  
p r a c t i c a l .  Ho m a t t e r  how s c i e n t i f i c  o u r  t e s t s ,  much o f  o u r  
a p p r a i s a l  o f  a  c h i l d ’ s g r o w t h  m u s t  b e  s u b j e c t i v e ,  a n d  m a rk s  
w i l l  s t i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  s u c h  c h a n c e  f a c t o r s  a s  p u p i l  
p e r s o n a l i t y ,  t e a c h e r  p e r s o n a l i t y ,  an d  t h e  l i k e .  H o w ev e r ,  
t h i s  p r i n c i p l e  may b e  j u s t i f i e d  a s  a  g o a l  f o r  m a r k i n g .
Much h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  p e r  c e n t  m a rk s  
a s  t h e y  w e re  u s e d  on t h e  t r a d i t i o n a l  r e p o r t  c a r d .  S c a l e s
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w h ic h  u s e  l e t t e r s  t o  i n d i c a t e  p e r  c e n t  e q u i v a l e n t s  m e r e l y  
l e s s e n  t h e  n u m b er  o f  p o i n t s  on  th e  m a r k in g  s c a l e ,  a n d  t h e  
f a c t o r  o f  u n r e l i a b i l i t y  c r e e p s  i n  w hen a  t e a c h e r  g i v e s  a  
c h i l d  a  B f o r  a  n u m e r i c a l  m ark  o f  8 5  and  a n o t h e r  c h i l d  a  
C f o r  a  g r a d e  o f  8 4 .  A n o t h e r  d e v i c e  com m only u s e d  i s  t h a t  
o f  i n t e r p r e t i n g  a n  A a s  e x c e l l e n t ,  a  B a s  g o o d ;  b u t  a  p a r e n t  
may w e l l  q u e s t i o n ,  " g o o d  f o r  w h a t— o r  on  w h a t  b a s i s ? "  I f  
we a r e  t o  r e p o r t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  p u p i l  a s  co m p ared  w i t h  
h i s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e ,  i t  s h o u l d  b e  e n o u g h  t o  i n d i c a t e  
i r t i e t h e r  h i s  p r o g r e s s  i s  s a t i s f a c t o r y  o r  u n s a t i s f a c t o r y .  ‘ 
W i t h i n  r e a s o n a b l e  l i m i t s ,  we c a n  s a y  t h a t  a  c h i l d  i s  w o r k i n g  
t o  a b o u t  h i s  l e v e l  o f  a b i l i t y ,  o r  he  i s  n o t .  I f  i t  i s  
d e s i r e d  to  r a t e  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  c h i l d  a c c o r d i n g  t o  
g r a d e  s t a n d a r d s ,  some d e v i c e  may b e  u s e d  to  i n d i c a t e  t h i s  
^ f a c t o r  a s  w e l l .  One s u c h  p l a n  u s e s  S f o r  s a t i s f a c t o r y  a n d  
U f o r  u n s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  a s  co m p ared  w i t h  a b i l i t y ,  a n d  
a d d s  a  p l u s  o r  m in u s  m a rk  t o  i n d i c a t e  a b o v e  o r  b e lo w  g r a d e  
s t a n d a r d .  T h i s  d u a l  t y p e  o f  m a r k in g  may s a t i s f y  t h e  p a r e n t  
who w i s h e s  t o  know how h i s  c h i l d  s t a n d s  i n  r e l a t i o n  t o  c l a s s  
n o r m s ,  a n d  y e t  a v o i d s  t h e  I n a d v i s a b l e  e l e m e n t s  o f  p u r e  com­
p e t i t i v e  m a r k i n g .  A t  t h e  same t i m e ,  i t  p l a c e s  th e  e m p h a s i s  
u p o n  i n d i v i d u a l  a p p r a i s a l .
The a r g u m e n t  i s  f r e q u e n t l y  r a i s e d  t h a t  some ty p e  o f  
m a rk s  s u c h  a s  A, B, C , a r e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e y  m u s t  b e  
r e c o r d e d  i n  t h e  c h i l d ' s  p e r m a n e n t  r e c o r d  an d  on t r a n s c r i p t s .
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O b v i o u s l y  t h i s  I s  s o ,  s i n c e  a n o t h e r  s c h o o l  s y s te m  m i g h t  f a l l  
t o  I n t e r p r e t  c o r r e c t l y  y o u r  s c h o o l ’ s t y p e  o f  m a r k in g .  S c h o o l s  
u s i n g  t h e  t w o - p o i n t  s y s t e m  m u s t  k e e p  m a rk s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
t y p e s  I n  c l a s s  b o o k s ,  p e r m a n e n t  r e c o r d s  an d  i n  t h e  r e c o r d  
f i l e s  f o r  e a c h  p u p i l ,  b u t  t h e s e  m a r k s ,  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  
a p p r a i s a l  d e v i c e s ,  a r e  t h e n  c o n s i d e r e d  t o  d e t e r m i n e  a  m a rk  
f o r  t h e  r e p o r t  c a r d .
I t  m u s t  b e  re m e m b ere d  t h a t  w h a t e v e r  s y s t e m  o f  m a rk ­
i n g  I s  u s e d ,  i t  s h o u l d  be  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  b y  p u p i l s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  p a r e n t s .  A m a rk  t h a t  I s  m i s - I n t e r p r e t e d  o r  
g i v e s  t h e  w rong  i m p r e s s i o n  I s  p r o b a b l y  w o rs e  t h a n  no m a rk  a t  
a l l .
A p p e a r a n c e .  A good  r e p o r t  c a r d  s h o u l d  c o n fo rm  t o  
r e a s o n a b l e  s t a n d a r d s  o f  s i z e ,  f o r m ,  a n d  a p p e a r a n c e .
I t  h a s  b e e n  m e n t io n e d  b e f o r e  t h a t  t h e r e  I s  a  t r e n d  
to w a rd  a  l a r g e r  a n d  m o re  c o m p r e h e n s iv e  t j p e  o f  r e p o r t .  T h i s  
I s  n a t u r a l  when we c o n s i d e r  t h a t  m o d e rn  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o ­
p h y  I s  c o n c e r n e d  w i t h  m ore  a s p e c t s  o f  c h i l d  d e v e lo p m e n t  t h a n  
f o r m e r l y .  A s t u d y  m ade I n  1929  show ed t h a t  o n l y  16 p e r  c e n t  
o f  t h e  r e p o r t  f o rm s  I n  224  s c h o o l s  w e re  o f  t h e  f o l d e r  t y p e .
A n o th e r  s u r v e y  m ade I n  1935  f o u n d  t h a t  o f  250 s c h o o l s  
55 p e r  c e n t  w e re  u s i n g  t h e  f o l d e r  t y p e . ^ ^
T h e re  I s  a  d a n g e r  t h a t  a  r e p o r t  may b e  so  c o m p re h e n ­
s i v e  a n d  c o m p le x  t h a t  t h e  p a r e n t  w i l l  n o t  b e  a b l e  to  f i n d
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i n  i t  a n  I n t e l l i g i b l e  e v a l u a t i o n  o f  h i s  c h i l d .  I t  i s  
p r o b a b l y  j u s t i f i a b l e  t o  s a y  t h a t  a f t e r  a  c e r t a i n  p o i n t ,  t h e  
l a w  o f  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s  a p p l i e s  t o  i n f o r m a t i o n  on  a  r e p o r t  
c a r d .  Many d e t a i l s  on  some r e p o r t  c a r d s  m ig h t  w e l l  b e  o m i t ­
t e d  o r  co m b in ed  u n d e r  one  d i v i s i o n  o f  t h e  c a r d .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  i t e m ,  "g o o d  u s e  o f  t i m e  an d  m a t e r i a l s "  w h ic h  a p p e a r s  a f t e r  
s u b j e c t  on  o ne  c a r d ,  m i g h t  b e  l i s t e d  a s  o ne  i t e m  u n d e r  s u c h  
a  h e a d i n g  a s  "W ork H a b i t s * "  Any o t h e r  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  
p o i n t  c o u l d  b e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  t e a c h e r * s  com m ents s e c t i o n *  
The r e p o r t  c a r d  s h o u l d  b e  o f  s u f f i c i e n t  s i z e  a n d  so  
a r r a n g e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  n o t  a p p e a r  c ro w d e d .  U se 
o f  d i f f e r e n t  c o l o r s  f o r  t t ie  r e p o r t  f o r m s  o f  d i f f e r e n t  g r a d e  
l e v e l s  w i l l  nejLp t o  a v o i d  c o n f u s i o n  o f  t h e  t y p e s  b y  t e a c h e r s .  
The a r r a n g e m e n t  o f  d a y s  p r e s e n t ,  d a y s  a b s e n t ,  and  t i m e s  
t a r d y ,  i n t o  v e r t i c a l  c o lu m n s  m akes  t o t a l l i n g  e a s i e r .  Many o f  
t h e  c a r d s  u s e d  t o d a y  i n c l u d e  i n  t h e  m e s s a g e  to  p a r e n t s ,  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  p a r e n t  s i g n a t u r e  on  t h e  c a r d  s e r v e s  o n l y  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  p a r e n t  h a s  e x a m in e d  t h e  c a rd *  T h i s  p r a c ­
t i c e  h a s  b e e n  made a d v i s a b l e  b y  t h e  b e l i e f s  o f  c e r t a i n  p a r ­
e n t s  t h a t  t h e i r  s i g n a t u r e  on  a  c a r d  m ean s  t h a t  t h e y  a p p r o v e  
o f  t h e  t y p e  o f  w o rk  t h e i r  c h i l d  i s  d o i n g .
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SXIMMARX AHD RECOMMENDATIONS
A p h i l o s o p h y  o f  r e p o r t i n g .  R e p o r t i n g  a  p u p i l * s  
p r o g r e s s  t o  h i s  p a r e n t s  I s  n o t  t h e  s i m p l e  t h i n g  i t  a t  f i r s t
seem s t o  b e .  As we d e l v e  I n t o  t h e  p r o b le m ,  we f i n d  o u r ­
s e l v e s  I n v o l v e d  I n  t h e  w h o le  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  p o l ­
i c i e s  o f  m a r k in g  a n d  p r o m o t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  a n d  I n s t r u c t i o n .  
S i n c e  t h e  r e p o r t  c a r d  l a  t h e  o l d e s t  an d  m o s t  w i d e l y  u s e d  
m ean s  o f  c o m m u n ic a t io n  b e t w e e n  t h e  home an d  t h e  s c h o o l ,  a n d ,
s i n c e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  I t  I s  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  I n f o r ­
m a t i o n  w h ic h  t h e  p a r e n t s  r e c e i v e  c o n c e r n i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  p u p i l  o r  l a c k  o f  I t ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  t r u e  
s p i r i t  an d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  a r e  s u g g e s t i v e  o f  a  b a s i c  p h i l o s o p h y  
I n  H a m i l to n  f o r  r e p o r t  c a r d  m a r k in g  a s  s e e n  b y  t h e  a u t h o r  
o f  t h i s  p a p e r :
1 .  T h a t  p u p i l  p r o g r e s s  s h o u l d  be  e v a l u a t e d  I n  t e r m s  
o f  t h e  a b i l i t i e s  o f  e a c h  c h i l d .
2 .  T h a t  t h e  p r o g r e s s  and  g r o w th  o f  a  c h i l d  s h o u l d  
b e  e v a l u a t e d  t o  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  e x t e n t  I n  t h e  l i g h t  
o f  h i s  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  e m o t i o n a l ,  and  s o c i a l  a s p e c t s .
3 .  T h a t  t h e  s c h o o l  h a s  a  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
I n f o r m  p a r e n t s  o f  t h e i r  c h i l d  »s s c h o o l  p r o g r e s s  I n  a s  
c o m p r e h e n s iv e  a  m a n n e r  a s  I s  p r a c t i c a l ;  t o  p r o v i d e
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I n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  a  s o u n d  w o r k in g  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  s c h o o l  an d  t h e  home f o r  t h e  g u id a n c e  o f  t h e  
c h i l d .
4 .  T h a t  g r a d e s  an d  m a rk s  a r e  m e r e l y  m eans  t o  t h e  
e n d  o f  t h e  u t m o s t  i n  c h i l d  d e v e lo p m e n t  and  a r e  n o t  t o  b e  
r e g a r d e d  a s  e d u c a t i o n a l  g o a l s .
Summary.  The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w as to  d i s c o v e r ,  
a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  p r e v a i l i n g  t r e n d s  and  p r a c t i c e s  i n  
d e v e l o p i n g  r e p o r t s  t o  p a r e n t s  on  p u p i l  p r o g r e s s ,  w i t h  t h e  
e n d  i n  v ie w  o f  d e s i g n i n g  a  ty p e  o f  r e p o r t  t h a t  m ig h t  b e  
u s e d  a s  a  g u i d e  t o  a s s i s t  c o m m i t t e e s  i n  d e v e l o p i n g  a  new  
r e p o r t  c a r d  i n  t h e  H a m i l to n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s .  S u ch  a  
r e p o r t  f o rm  h a s  b e e n  d e v i s e d , * ^  u s i n g  a s  g u i d e s  th e  
p r i n c i p l e s  o f  a  good r e p o r t  c a r d  a s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r  
o n  t h e  one h a n d  a n d  c o n f o r m in g  t o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  a  good 
r e p o r t i n g  p r a c t i c e  a s  t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  i t  s h o u l d  e x i s t  
i n  H a m i l to n  t o d a y .  T h e se  c a r d s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  p a p e r .
One f a c t o r ,  h o w e v e r ,  h a s  y e t  t o  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  
a  f i n a l  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  r e p o r t  c a r d  c a n  b e  m ad e . T h i s  
f a c t o r  i s  t h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  
co m m u n ity  a n d  t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  o f  H a m i l to n ,  o n  w h a t  
t h e y  c o n s i d e r  e s s e n t i a l  i n  a  r e p o r t  c a r d ,  a n d  how i n f o r m a ­
t i o n  s h o u l d  b e  r e p o r t e d .  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  f i n a l  f a c t o r
* l 8 e e  A p p e n d ix  A.
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m u s t  w a i t  u n t i l  r e t u r n s  a r e  a v a i l a b l e  on a  q u e s t i o n n a i r e  
f o r m , * ^  s u p p le m e n te d  b y  s u g g e s t i o n s  a n d  c r i t i c i s m s  f ro m  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  an d  o t h e r s ,  t h r o u g h  m e e t i n g s  and  c o n f e r ­
e n c e s .  The r e p o r t  f o r m  a s  d e v e lo p e d  h e r e  may w e l l  s e r v e  a s  
a  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n ,  an d  w i l l  i n d i c a t e  t h e  v i e w p o i n t  o f  
t h e  w r i t e r  a s  t o  w h a t  h e  c o n s i d e r s  v a l i d  t o  a p p r a i s e ,  a n d  how 
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d .
R e c o m m e n d a t io n s .  S i n c e  t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  
n o t h i n g  r e f l e c t s  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  
m ore  v i v i d l y  t h a n  t h e  t y p e  o f  r e p o r t  i s s u e d  t o  p a r e n t s  a n d  
p u p i l s ,  h e  deem s i t  a d v i s a b l e  t h a t  t h e  r e p o r t  e v o lv e  f ro m  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  a l l  c o n c e r n e d .  I f  t h e  d u a l  ty p e  o f  
r e p o r t i n g  i s  t h e  d e s i r e d  g o a l  o f  o u r  s c h o o l  s y s t e m ,  m uch  t im e  
s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  d e v e l o p i n g  a  c a r d  t h a t  w i l l  r e f l e c t  t h i s  
p h i l o s o p h y .  By e n l i s t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  a l l  g r o u p s —  
t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  t h e  s c h o o l  b o a r d , — much good  ca n  b e  accom ­
p l i s h e d  i n  d i r e c t i n g  t h e  b a s i c  t h i n k i n g  o f  a l l  c o n c e r n e d  
to w a rd  t h e  im p ro v e m e n t  o f  t h e  w h o le  s c h o o l  p r o g r a m .  The 
w r i t e r  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t e d  p r o c e d u r e  a s  o n e  o f
s e v e r a l  t o  f o l l o w  i n  d e v e l o p i n g  a  new r e p o r t  c a r d :
1 .  S e l e c t  a  c o m m it te e  c o n s i s t i n g  o f  m em bers f ro m  
t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  d ra w  up a  s u g g e s t e d  r e p o r t  c a r d .
2 .  S u b m it  t h e  s u g g e s t e d  c a r d  i n  d u p l i c a t e d  f o rm
t o  v a r i o u s  g r o u p s  f o r  d i s c u s s i o n .
* ^ S e e  A p p e n d ix  B .
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3 .  I s s u e  a n  I n s t r u c t i v e  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  p a r e n t s  
t o  o b t a i n  t h e i r  v i e w p o i n t s . '
4 .  R e v i s e  t h e  c a r d  f u r t h e r  I n  t h e  l i g h t  o f  s u g g e s t e d  
I d e a s  f r o m  I t e m s  two a n d  t h r e e .
5 .  P l a c e  t h e  c a r d  I n  u s e  I n  th e  s c h o o l  f o r  a  t r i a l  
p e r i o d  o f  a  y e a r .
6 .  I n v i t e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a r d  b y  v a r i o u s  
g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n ,  t h e  s c h o o l  
b o a r d ,  and  t h e  t e a c h e r s .  Â t a l k  on  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  
r e p o r t  c a r d  m ay b e  o f  I n t e r e s t  t o  s e r v i c e  c l u b s  a n d  o t h e r  
c o m m u n ity  o r g a n i z a t i o n s .
7 .  F u r t h e r  r e v i s i o n  b y  t h e  c o m m i t t e e ,  f u r t h e r  t r i a l  
p e r i o d s ,  an d  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s ,  i f  n e c e s s a r y ,  s h o u ld  b e  
c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  r e p o r t  c a r d  i s  r e a d y  t o  b e  a d o p t e d  a s  
t h e  o f f i c i a l  r e p o r t  f o r  t h e  s c h o o l .
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(P a g e  o ne  o f  r e p o r t  fo rm )
H a m i l to n  P u b l i c  S c h o o l s  
H a m i l t o n ,  M o n ta n a
R e p o r t  o f  
S c h o o l
G rade
T e a c h e r
P r i n c i p a l
G ra d e s
(4 , 5 , 6 , 7 , 8 )
196195_
To t h e  P a r e n t s :
3 h i s  p u p i l  p r o g r e s s  r e p o r t  i s  s e n t  home f o u r  t i m e s  
a  y e a r  t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  p r o g r e s s  y o u r  c h i l d  i s  m a k in g  
i n  t h e  v a r i e d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .  S p e c i a l  i n d i v i d u a l  
r e p o r t s  w i l l  b e  m ade a t  s u c h  t i m e s  a s  m ay a p p e a r  a d v i s a b l e .  
P l e a s e  s i g n  a n d  r e t u r n  t h i s  r e p o r t  p r o m p t l y .  Y our s i g n a t u r e  
sh o w s t h a t  y o u  h a v e  e x a m in e d  t h e  r e p o r t  a n d  I n d i c a t e s  
n e i t h e r  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l .  You a r e  u r g e d  to  v i s i t  
t h e  s c h o o l  a t  a n y  t im e  p r o g r e s s  d o e s  n o t  a p p e a r  s a t i s f a c ­
t o r y .  P a r e n t s  s h o u l d  c o n f e r  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  o r  w i t h  t h e  
t e a c h e r  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  s c h o o l .
C . D . H aynes  
S u p e r i n t e n d e n t
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P ro m o te d  t o  g r a d e
R e c o m m a n d a t io n s  
_________  R e t a i n e d  i n  g r a d e
p r i n c i p a l
(P a g e  two o f  r e p o r t  f o rm )
G ro w th  i n  H a b i t s  a n d  A t t i t u d e s  
E x p l a n a t i o n  o f  M a rk s :
I n d i c a t e s  n e e d  f o r  im p r o v e m e n t  
No m a rk s  i n d i c a t e  s a t i s f a c t o r y  g r o w th  
"K eep  Y o u r  R e c o rd  C l e a n "
R e p o r t i n g  P e r i o d s
Work a n d  S t u d y  H a b i t s
B e g in s  a n d  co ag p le t e s  w o rk  
p r o m p t l y  
Works w i t h  c o n c e n t r a t i o n  
I s  a c c u r a t e  
D oes w o rk  n e a t l y  
T akes  p a r t  f r e e l y  a n d  t h o u g h t ­
f u l l y  i n  c l a s s  a c t i v i t i e s  
M akes e f f e c t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  
c l a s s  w o rk
«
:
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Reporting Periods
F i n d s  new  t a s k s  v iie n  a s s i g n ­
m e n ts  a r e  f i n i s h e d  
L i s t e n s  c a r e f u l l y  t o  d i r e c t i o n s  
S o c i a l  a n d  P e r s o n a l  T r a i t s
I s  c o u r t e o u s  a n d  c o n s i d e r a t e  
R e s p e c t s  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  
A c c e p t s  c r i t i c i s m s  i n  t h e  p r o p e r  
s p i r i t  
H e a l t h  H a b i t s
P r a c t i c e s  h a b i t s  o f  c l e a n l i n e s s  
M a i n t a i n s  g o o d  p o s t u r e  
A p p a r e n t l y  g e t s  s u f f i c i e n t  s l e e p  
O b s e r v e s  common s a f e t y  r u l e s  
C i t i z e n s h i p
C o o p e r a t e s  i n  k e e p i n g  S c h o o l  
r u l e s
C o o p e r a t e s  i n  k e e p i n g  Bus r u l e s
A t t e n d a n c e  an d  G ro w th  R e c o rd
1 s t  P e r i o d
D ays
P r e s e n t
(Days
(A b s e n t
Tim es
T a rd y H e ig h t W e ig h t
2 n d  P e r i o d
3 r d  P e r i o d t
:
4 t h  P e r i o d  :
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(P a g e  t h r e e  o f  r e p o r t  fo rm )
P r o g r e s s  I n  S u b j e c t  M a t t e r  an d  S k i l l s  
T h e se  m a rk s  i n d i c a t e  two a s p e c t s  o f  y o u r  c h i l d b
d e v e l o p m e n t ;  How w e l l  h e  i s  p r o g r e s s i n g  a c c o r d i n g  t o  h i s
a b i l i t y ,  a n d  how h i s  a c h i e v e m e n t  c o m p a re s  w i t h  g r a d e  
s t a n d a r d s .
F o r  S u b j e c t s :
S i n d i c a t e s  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  c o n s i s t e n t  
w i t h  a b i l i t y  
N i n d i c a t e s  n e e d  f o r  m o re  e f f o r t  i f  p r o g r e s s  
i s  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  a b i l i t y  
4 A c h ie v e m e n t  a b o v e  g r a d e  l e v e l
-  A c h ie v e m e n t  b e lo w  g r a d e  l e v e l
No m a rk  i n d i c a t e s  a c h i e v e m e n t  a v e r a g e  f o r  g r a d e  
l e v e l
F o r  I n d i v i d u a l  S k i l l s :
No M ark— s a t i s f a c t o r y
-  Need f o r  im p ro v e m e n t
R e p o r t i n g  P e r i o d s
A r i t h m e t i c
I n c r e a s i n g  k n o w le d g e  o f  
f u n d a m e n t a l s  
Works w i t h  a c c u r a c y  
Shows r e a s o n i n g  a b i l i t y
A r t
1 : 2 
ft
4  :
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Reporting Periods
W r l t i n g  
H i s t o r y  
G e o g ra p h y
L e a r n s  e s s e n t i a l  f a c t s  an d  I s  
d e v e l o p i n g  a n  I n t e r e s t  an d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r ld  
a b o u t  h im  
M akes e f f e c t i v e  u s e  o f  r e f e r ­
e n c e s
H y g ie n e
L a n g u a g e
M u s ic
R e a d in g
S p e a k s  d i s t i n c t l y  I n  a  
p l e a s i n g  to n e  
E x p r e s s e s  t h o u g h t s  w e l l  o r a l l y  
E x p r e s s e s  t h o u g h t s  w e l l  I n  
w r i t i n g  
U s e s  c o r r e c t  E n g l i s h
Shows k n o w le d g e  o f  m u s ic  
f u n d a m e n t a l s  
E n j o y s  p a r t i c i p a t i o n
R e a d s  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  
R e a d s  a t  a  s a t i s f a c t o r y  r a t e  
R e a d s  w i d e l y
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Reporting Periods
S c i e n c e  
S p e l l i n g
M a s t e r s  s p e l l i n g  o f  new w o rd s  
U s e s  c o r r e c t  s p e l l i n g  I n  
w r i t t e n  w o rk
P r o m o t i o n  I n  D a n g e r  ___________________
(P a g e  f o u r  o f  r e p o r t  fo rm )
T e a c h e r ' s  Comments 
The s p a c e  b e l o w  m ay b e  u s e d  t o  r e p o r t  a d d i t i o n a l  
I n f o r m a t i o n  t o  t h e  p a r e n t .
1 s t  p e r i o d  __________________________________________________________
2 n d  p e r i o d
3 r d  p e r i o d
4 t h  p e r i o d
P a r e n t s '  Comments and  S i g n a t u r e  
P l e a s e  s i g n  y o u r  name on t h e  s p a c e  p r o v i d e d  b e l o w ,  
a n d  w r i t e  a n y  com m ents y o u  w i s h .
1 s t  p e r i o d  ___________________  S i g n a t u r e __________________________ _
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2nd p e r i o d    S i g n a t u r e  _________________________
3 r d  p e r i o d  ___________________  S i g n a t u r e
4 t h  p e r i o d  ___________________  S i g n a t u r e
O ur P . T . A .  m e e t s  r e g u l a r l y  on t h e  
o f  e a c h  m o n th .
The f o l l o w i n g  m a t t e r s  s h o u l d  b e  made t h e  s u b j e c t  
o f  a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  o r  c o n f e r e n c e :  S p e c i a l  a b i l i t i e s ,
p h y s i c a l  h e a l t h ,  m e n t a l  h e a l t h ,  c o n d u c t ,  o r  I m m a t u r i t y  
w h ic h  m a k es  t h e  g r a d i n g  o f  h i s  p r o g r e s s  d i f f i c u l t .
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COPY OF TENTATIVE REPORT FORM, FOLDER TYPE, b y  8 ”
Q u e s t i o n n a i r e  to  P a r e n t s  
H a m i l to n  P u b l i c  S c h o o l s
To t h e  P a r e n t s :
We a r e  a n x i o u s  t o  e n l i s t  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  a  s t u d y  
o f  o u r  r e p o r t  c a r d s .  Hhe s c h o o l s  h a v e  l o n g  u s e d  r e p o r t  
c a r d s  a s  o n e  o f  s e v e r a l  m e th o d s  o f  r e p o r t i n g  on th e  a c t i v i ­
t i e s  o f  y o u r  c h i l d  a t  s c h o o l .  The p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n ­
n a i r e  i s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  w h a t  p o i n t s  y o u  w o u ld  l i k e  
t o  h a v e  r e p o r t e d .
T r a d i t i o n a l  r e p o r t  c a r d s  ( p r e s e n t  r e p o r t i n g  p r a c t i c e )  
l i s t e d  a  m a rk  b a s e d  upon  how w e l l  a  p u p i l  m a s t e r e d  c e r t a i n  
s u b j e c t  m a t t e r  an d  s k i l l s ,  an d  he  was g r a d e d  i n  c o m p e t i t i o n  
w i t h  h i s  c l a s s m a t e s .
The s u g g e s t e d  New Type r e p o r t  c a r d  d i f f e r s  f ro m  t h e  
t r a d i t i o n a l  t y p e  i n  two p r i n c i p a l  a s p e c t s .  F i r s t ,  i t  
a t t e n q p t s  to  i n d i c a t e  t h e  g r o w th  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  p u p i l  
i n  s u c h  f a c t s  a s  d e s i r a b l e  h a b i t s ,  a t t i t u d e s ,  s o c i a l  a n d  
p e r s o n a l  t r a i t s ,  c i t i z e n s h i p  and  h e a l t h  g o a l s .  S e c o n d l y ,  
t h e  new t y p e  c a r d  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  k n o w le d g e  a n d  
s k i l l s  o f  a  c h i l d  i n  r e l a t i o n  w i t h  h i s  a b i l i t i e s  t o  l e a r n ,  
a n d  n o t  i n  c o n q p a r iso n  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  h i s  c l a s s ­
m a t e s .  N o te :  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s  g r a d e  i t  seem s 
a d v i s a b l e  t o  a l s o  l i s t  a  m a rk  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p u p i l s  
a b i l i t y  r e l a t i v e  to  a  g r a d e  s t a n d a r d .  T h is  p o l i c y  i s  b a s e d
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o n  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  p u p i l a  v a r y  i n  a b i l i t y  and  m a t u r a ­
t i o n ,  a n d  i f  a  p u p i l  o f  l i m i t e d  a b i l i t y  w o rk s  t o  h i s  c a p a ­
c i t y ,  h e  s h o u l d  r e c e i v e  a  s a t i s f a c t o r y  m a rk  e v e n  th o u g h  h i s  
a c h i e v e m e n t  i s  b e l o w  t h e  s t a n d a r d  s e t  f o r  t h e  g r a d e .
P l e a s e  i n d i c a t e  y o u r  o p i n i o n s  on  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :
1 .  W hich  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  t y p e s  o f  r e p o r t  c a r d  
w o u ld  y o u  p r e f e r ?
A. A r e p o r t  c a r d  t h a t  j u d g e d  y o u r  c h i l d ' s  
a c h i e v e m e n t  i n  c o n ^ a r i s e n  w i t h  c l a s s  s t a n d a r d s ?
Y es No U n d e c id e d
B. A r e p o r t  c a r d  t h a t  i n d i c a t e d  y o u r  c h i l d ' s  
a c h i e v e m e n t  i n  c o n q p a r iso n  w i t h  h i s  a b i l i t y  t o  
a c h i e v e ?
Y es No U n d e c id e d
C. A r e p o r t  c a r d  t h a t  i n d i c a t e d  b o t h  t h e s e  
f a c t o r s ?
Yes No U n d e c id e d
2* How d o  y o u  b e l i e v e  a  r e p o r t  on y o u r  c h i l d ' s  a t t i t u d e s ,  
h a b i t s ,  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  s h o u ld  r a t e  i n  
i m p o r t a n c e  w i t h  a  r e p o r t  on  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  a c h i e v e ­
m e n t?
Of More D i ^ o r t a n c e  Of L e a s  I m p o r t a n c e  ________
3* I f  y o u r  c h i l d  i s  n o t  m a k in g  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  
s c h o o l ,  how w o u ld  y o u  p r e f e r  t o  be  i n f o r m e d ?
By r e g u l a r  r e p o r t  c a r d  a l o n e  ____________
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By r e g u l a r  r e p o r t  c a r d  s u p p le m e n te d  w i t h  t e a c h e r  
com m ents
By r e g u l a r  r e p o r t  c a r d  an d  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  
t e a c h e r  ___________
By r e g u l a r  r e p o r t  c a r d s ^  t e a c h e r  com m ents an d
c o n f e r e n c e  ___________
4 .  Do y o u  p r e f e r  a  r e p o r t  c a r d  w i t h  s p a c e  f o r  t e a c h e r  
com m ents?
Y es No
5* Do y o u  p r e f e r  a  r e p o r t  c a r d  w i t h  s p a c e  f o r  p a r e n t  
com m ents?
Ye 3 No____
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